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ABSTRAK 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah suatu kesatuan organisasi 
kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat 
dan  membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan 
menyeluruh dan tepadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk 
kegiatan pokok. Puskesmas merupakan salah satu tempat yang didalamnya terjadi 
proses pertukaran informasi, baik di dalam Puskesmas itu sendiri atau dalam 
hubungan keluar Dinas. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi sistem 
informasi  mengenai rekam medis di Puskesmas, yang berbasis  web dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan MySql 
untuk menyimpan data, sehingga dapat membantu dalam  memproses pengolahan 
data, mempermudah pencarian data pasien dan pembuatan laporan. 
Sistem informasi yang dibuat dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang ada di unit kesehatan teknis, yaitu media penyimpanan, pengolahan data 
dokter, data pasien, rekam medis, data obat, data resep obat dan data laporan 
sudah terkomputerisasi sehingga proses pelayanan kesehatan masyarakat dapat 
dilakukan dengan cepat dan mudah serta terhindar dari kesalahan.  
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ABSTRACT 
The Center for Public Health (Puskesmas) is a unity of functional health 
organization which is the center of community health development and fostering 
the participation of the community, in addition to providing comprehensive and 
integrated services to the community in its working area in the form of main 
activities. Puskesmas is one of the places where the information exchange process 
occurs, either within the Puskesmas itself or in out-of-service relationship. 
The purpose of this research is to produce an information system application 
about medical record in Puskesmas, which is web based using PHP programming 
language and using MySql to store data, so it can assist in processing data 
processing, facilitate patient data search and report making. 
The information system created can overcome the problems that exist in the 
technical health unit, namely storage media, doctors data processing, patient data, 
medical records, drug data, prescription data and data reports have been 
computerized so that the process of public health services can be done quickly and 
easy and avoid mistakes. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen anatara lain 
identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta 
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien(Firdayanti, 2010). 
Salah satu bentuk teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menunjang 
keberhasilan dalam pencapaian adalah komputer, dimana peranan komputer telah 
menjadi bagian aktifitas yang vital dalam mengotomatisasikan hal-hal yang 
dikehendaki sebagai sarana untuk mempermudah berbagai kegiatan instansi. 
Dengan hadirnya sistem informasi yang dapat menghasilkan program 
aplikasi pun dituntut untuk memenuhi kebutuhan secara spesifik, sehingga 
program aplikasi yang dihadirkan mampu melayani penggunaan secara maksimal 
dan betul-betul membantu peralihan dari sistem informasi manual menuju sistem 
informasi yang modern. Dengan hal ini dapat menjadi salah satu pilihan yang 
memang memberikan keuntungan dari sisi efektifitas dan efisiensi dalam 
mengolah data dan menyajikannya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi 
banyak orang. Di UPT Puskesmas Gobang ini, proses pendataan pasien masih 
menggunakan buku besar untuk mencatat data pasien. Tetapi tidak dengan proses 
pendataan obat-obatan, pada proses pendataan obat sudah menggunakan excel. 
Sehingga untuk proses pendataan pasien dapat menimbulkan permasalahan. 
Tentu hal ini dapat menyulitkan bagian administrasi dalam memberikan laporan 
kepada atasannya. Dan bagian administrasi pun tidak selalu mencatat data pasien 
pada buku yang sama, maka dapat menimbulkan kesuliatan untuk melihat data 
riwayat pasien. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Rekam Medis 
Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud 
rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas 
pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan 
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan menurut 
(Gondodiputro, 2007) Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun 
terekam dengan identitas, anamnesa, penentuan fisik, labolatorium, diagnosa 
segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien pengobatan 
baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat 
darurat. 
 
2.2 Unified Modelling Languange (UML) 
Unified Modeling Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk 
menjelaskan dan memvisualisasi artifak dari proses analisis dan desain 
berorientasi objek (Rosa & Shalahuddin, 2014). UML menjadi bahasa yang bisa 
digunakan untuk berkomunikasi dalam perspektif obyek antara user dengan 
developer, antara developer dengan developer, antara developer analis dengan 
developer desain dan antara developer desain dengan developer pemograman. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Analisa Sistem Berjalan 
Adalah usulan pemecahan masalah pada sistem diatas adalah dibuatnya 
aplikasi pendataan pasien berbasis web agar dapat memudahkan dan mempercepat 
dalam berbagi, mencari dan menyiapkan data-data pasien serta dalam pembuatan 
laporan yang dibutuhkan. 
Berikut ini Activity Diagram  sistem yang diusulkan: 
Activity diagram pada sistem yang sedang berjalan saat ini: 
act Activ ity Diagram Sistem Yang Diusulkan
Sitem DokterPetugas Pendaftaran (Admin)Pasien
Mulai
Pasien mengambil nomer antrian
Menyerahkan identitas Membuka halaman web
Memasukan identitas 
pasien
Menunggu panggilan dokter
Memanggil pasien
Menanyakan keluhan pasien 
dan mendiagnosa penyakit 
pasien dan memasukannya ke 
dalam form rekam medis
Membuka halaman web
Menyimpan data rekam 
medis pasienData berhasil disimpan
Selesai
Petugas memanggil nomor 
antian
Menampilkan halaman 
admin
Menampilkan form data 
pasien
Menyimpan data pasien Data berhasil disimpan
Menampilkan halaman 
web
Menampilkan form 
rekam medis
Menyimpan data rekam 
medis pasien
Dokter membuat resep 
untuk pasien
Melakukan pemeriksaan
Menerima resep dokter
 
Gambar 3.1 Analisa Sistem Berjalan 
3.2     Perancangan Basis Data 
Berikut ini adalah rancangan basis data yang diusulkan dalam pembuatan 
sistem informasi pendataan pasien yang dibutuhkan. 
3.2.1   Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entry Relationship Diagram merupakan model teknik pendekatan yang 
menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Perancangan ERD 
bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan entitas sebagai penyimpanan 
data dari relasi antar entitas tersebut. 
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Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Implementasi Antarmuka 
Antarmuka sistem aplikasi merupakan salah satu layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan komputer/laptop. 
Antarmuka merupakan komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung 
dengan pengguna. Terdapat 2 (dua)  jenis antarmuka, yaitu Command Line 
Interface (CLI) dan Graphical User Interface (GUI) berikut ini adalah 
implementasi setiap antarmuka Sistem Informasi Jaminan Mutu. 
1. Implementasi Halaman Login 
 
Gambar 3 Halaman Menu Login 
2. Implementasi Halaman Admin 
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Gambar 4 Halaman Admin 
 
4.2  Pengujian Black Box 
 Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 
Pengujian sistem informasi rekam medis ini menggunakan data uji berupa data 
input dari administrator pada sistem yang telah dibuat. 
1. Pengujian Login 
Tabel 1 Pengujian Login 
Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 
No 
Data 
Masukkan 
Hasil Yang 
Diharapkan 
Hasil Yang 
Didapat 
Keterangan 
1. Admin 
melakukan login 
pada web 
menggunakan 
username dan 
password yang 
benar 
Admin masuk 
ke halaman 
admin 
Menampilkan 
halaman utama 
admin 
Berhasil 
2. Dokter 
melakukan login 
pada web 
menggunakan 
username dan 
password yang 
benar 
Dokter 
masuk ke 
halaman 
dokter 
Menampilkan 
halaman utama 
dokter 
Berhasil 
3.  Kepala 
Puskesmas 
melakukan login 
pada web 
menggunakan 
username dan 
password yang 
benar  
Kepala 
Puskesmas 
masuk ke 
halaman 
Kepala 
Puskesmas 
Menampilkan 
halaman utama 
Kepala 
Puskesmas 
Berhasil 
 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis, perancangan dan pembuatan program yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem 
informasi ini dapat memberi kemudahan bagi puskesmas dalam mencari 
keberadaan data pasien, data dokter, data kesehatan, data obat dan data resep.  
Pada pembuatan laporan yang meliputi laporan data pasien dan laporan data 
kesehatan dapat dengan mudah dibuat. Dengan adanya sistem informasi ini 
diharapkan dapat membantu kinerja para staf puskesmas menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
5.2 Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran agar  
diadakan pelatihan bagi staf yang mana pelatihan tersebut akan memberikan 
pengarahan kepada staf yang akan dijadikan sebagai pengguna aplikasi.  
Serta perlu diadakan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan 
sistem yang terus berkembang sesuai perkembangan waktu dan peningkatan 
kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya sistem tersebut dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan puskesmas. 
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